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On the First Japanese Newspaper Published in Kyoto
Kiyoshi MATSUDA
〈Summary〉
  In the publishing history of the Japanese newspaper, the Kanpan Batavia Shinbun has 
until now been recognized as Japan’s first newspaper. Published by the Bansho Shirabesho, 
the Bakufu’s Institute of Western Studies, in the 1st lunar calendar month of Bunkyu 2 
（1862）, it was in fact a series of booklets printed with wooden movable type and translated 
from the Dutch colonial government’s newspaper, Javasche Courant. However, the author of 
this article has discovered a newspaper publication that precedes this, making it Japan’s 
truly first newspaper. Published in Kyoto, on the first day of the 1st lunar calendar month of 
Bunkyu 2, i.e., 30 January 1862, this newspaper was printed on Japanese washi paper by 
means of wooden movable type. It bears the title in Dutch: Model van een nieuwsblad of 
sinbunshino utssi （Model of a newspaper or a copy of shinbunshi）.
  The author and editor of the newspaper proved to be KURODA Kikuro （1827‒1892）, 
professor of Dutch studies in the Zeze domain academy. In this article we try to clarify the 
production history of the newspaper and the cultural conflict between pro- and anti-Western 
factions within the domain, not only by content analysis, but also by investigating related 
documents, such as Kuroda’s private diaries and those of his colleague in the academy, 
TAKAHASHI Masakatsu.
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